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Інтенсивна діяльність людини, як відомо, призводить до значної зміни 
навколишнього природного середовища, а також всієї екосистеми. Зміни в стані 
земель в межах населених пунктів зумовлюють необхідність регулярних спо-
стережень за даними землями та оцінки їх стану. 
Важливою функцією управління в сфері земельних відносин, в результаті 
здійснення якої повинні акумулюватися відомості про стан земель, виступає їх 
моніторинг. Відповідно до ч. 1 ст. 191 Земельного кодексу України моніторинг 
земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного ви-
явлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних про-
цесів. Зазвичай його поділяють на моніторинг використання земель та стану 
земель. В рамках моніторингу використання земель здійснюється спостере-
ження за використанням земель та земельних ділянок відповідно до їх цільо-
вого призначення. Зазначимо, що земельну ділянку слід розглядати як поняття 
тривимірне, об'ємне, що включає наземні, надземні і підземні території. 
У межах моніторингу стану земель населених пунктів здійснюється спо-
стереження за зміною кількісних і якісних характеристик земель. Йдеться про 
урахування даних результатів спостережень за станом ґрунтів, їх забрудненням, 
засміченням, деградацією, порушенням земель, оцінки та прогнозування змін 
стану земель. Оцінка якісного стану земель в межах населених пунктів полягає 
у визначенні характеристик за допомогою кількісних і якісних показників, 
включаючи містобудівні та інші характеристики рівня придатності земель для 
забудови, відомості про інженерно-геологічні умови, екологічний стан земель і 
міського середовища, про природно-технологічні властивості земельних діля-
нок, про поліпшення земель та ін. 
Оцінка якості земель не може здійснюватися без урахування певного функ-
ціонального призначення території, оскільки вимоги освоєння для територій 
різного функціонального призначення неоднакові. Так, наприклад, для тери-
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торій ландшафтно-рекреаційних та сельбищних пріоритетність надається вимо-
гам щодо екологічного стану земель, а для виробничих - до інженерно-
будівельного стану земель. 
Значною мірою проблема оцінки стану земель вирішена за окремими їх 
властивостями, а також при визначенні містобудівної цінності земель, ефектив-
ності і інтенсивності їх використання. При розробці системи містобудівних 
вимог встановлюються параметри, які виступають критеріями оцінки якості 
території населеного пункту. Це показники щільності забудови, які виража-
ються відношенням кількості населення, та показники витрат міських земель 
різного призначення та інших ресурсів в розрахунку на одного жителя (як по 
місту в цілому, так і для окремих функціональних зон). Комплекс нормативних 
параметрів включає в себе функціональне призначення земельної ділянки, гра-
ничні її розміри, коефіцієнт забудови земельної ділянки, відсоток озеленених і 
відкритих просторів і т.п. 
Як зазначено у статті 39 ЗК України, використання земель житлової та гро-
мадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного 
пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського 
устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм. У зв'яз-
ку з цим на законодавчому рівні затверджені нормативні вимоги до викорис-
тання територій населених пунктів. Вони викладені в ДБНах, СНіПах, різнома-
нітних нормах і правилах планування та забудови окремих населених пунктів. 
Наприклад, ДБН А-2-0.4.85 «Управління. Організація і технологія будівельного 
виробництва», ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і 
сільських поселень; ДБН А. 1.1-1-93. Система стандартизації і нормування в 
будівництві. Основні положення; ДБН Б.2.4.1-94 Планування і забудова сіль-
ських поселень, ДБН В.2.2-3-96 «Будинки та споруди навчальних закладів»; 
ДБН А.2.З.-1-99 Територіальна діяльність в будівництві; ДБН В.2.2-9-99 
«Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-10-2001 
«Заклади охорони здоров'я»; ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування, Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд» та ін. 
Відомості, які стосуються оцінки якості земель, необхідно використову-
вати також для визначення черговості заходів з охорони земель, а також під час 
проектування способів запобігання негативних процесів і ліквідації їх наслід-
ків. Процес оцінки якості земель в межах населених пунктів ініціюють від-
повідні органи містобудування, природокористування та охорони навколиш-
нього природного середовища населеного пункту під час проектування будів-
ництва та реконструкції забудови. Підготовка проектів включає в себе оцінку 
впливу містобудівних об'єктів на навколишнє природне середовище і еколо-
гічну експертизу проектів. 
Наприклад, ще на стадії проектування необхідно висувати конкретні вимо-
ги до радіаційної якості будівельних матеріалів і в кошторисну вартість закла-
дати вартість цих матеріалів з низькою питомою ефективністю природних ра-
діонуклідів, місць видобутку, що характеризуються дуже низьким радіаційним 
фоном. Необхідно організувати контроль за наявністю радіонуклідів в сировині 
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і матеріалах, в повітрі робочих приміщень по всьому технологічному ланцюгу 
від вихідного матеріалу до виходу готової продукції і здачі будинків в експлуа-
тацію. Крім того, в процесі проектування будівель і споруд має здійснюватися 
своєчасний контроль і оцінка екологічного стану будівельних майданчиків. 
Слід звернути увагу і на оцінку екологічного стану будівельного об'єкта 
під час будівництва та експлуатації. Можна зазначити, що вплив об'єкта бу-
дівництва на екологічний стан навколишнього природного середовища відбу-
вається за кількома напрямками: вплив на підземні води; вплив на ґрунтовий 
покрив; вплив на атмосферне повітря; відходи будівництва. При цьому в 
кожному з напрямків відбувається викид забруднюючих речовин, по відношен-
ню до яких необхідно вести облік, здійснювати попередню оцінку їх шкід-
ливого впливу на навколишнє природне середовище і нормування викидів. 
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що моніторинг 
земель у межах населених пунктів є важливим та необхідним заходом для 
забезпечення інформацією про стан та якість земель, а також є одним із заходів 
щодо охорони земель у межах населених пунктів. Інформація про якісний стан 
земель та його динаміку має використовуватися уповноваженими органами в 
оперативному управлінні землекористуванням і при формуванні земельної по-
літики на сучасному етапі. Динаміка показників якості земель у межах насе-
лених пунктів в цілому має стати провідним критерієм оцінки, за допомогою 
якого повинна визначатися якість управління земельними ресурсами. Важ-
ливість характеристики якісного стану земель встановлюється як екологічними, 
так і економічними аспектами обліку та оцінки якості земель. 
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